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Intisari 
Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengidentifikasi penggunaan country 
of origin berdasarkan pada hubungan merek dengan negara asal produk, kemudian 
untuk menganalisis hubungan dimensi pengetahuan konsumen pada penggunaan 
country of origin berdasarkan pada familiaritas produk, serta untuk menganalisis 
hubungan dimensi pengetahuan konsumen pada penggunaan country of origin 
berdasarkan pada keterlibatan produk. 
Penelitian dilakukan terhadap 138 responden, dimana 66 responden adalah 
laki-laki dan 72 responden adalah perempuan. Metoda pengambilan sampel 
adalah purposive sampling, dengan kriteria setiap responden yang dipilih 
memiliki atau pernah menggunakan komputer pribadi. Data primer yang diperoleh 
kemudian diuji dengan analisis deskriptif untuk mengetahui perbandingan citra 
negara dan merek produsen komputer pribadi. Data juga diuji dengan analisis 
korelasi untuk mengetahui apakah dimensi pengetahuan responden pada merek 
dan dimensi pengetahuan responden pada negara asal (country of origin) memiliki 
hubungan, dengan berdasarkan pada derajat pengetahuan dan familiaritas merek. 
Dimensi pengetahuan responden mencakup penilaian pada keseluruhan kualitas, 
penerimaan sosial, dan nilai uang. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan rata-rata (mean) antara kelompok responden berpengalaman dengan 
kelompok responden tidak berpengalaman. ANOVA juga dilakukan untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hitung yang signifikan di antara 
kelompok responden berpengetahuan rendah, menengah, dan tinggi 
Hasil penelitian ini adalah menemukan ketika konsumen hanya memiliki 
petunjuk tentang nama merek yang tidak familiar, serta negara asal produk 
memiliki citra lemah, konsumen akan benar-benar mengandalkan country of 
origin sebagai petunjuk evaluasi. Petunjuk country of origin juga lebih kuat 
digunakan pada proses evaluasi oleh konsumen yang belum pernah mencoba 
merek tersebut. Kemudian, kelompok konsumen dengan derajat pengetahuan yang 
rendah terhadap suatu merek akan kuat menggunakan petunjuk country of origin  
dalam proses evaluasi produk. 
 
Kata kunci : merek, country of origin (negara asal), dimensi pengetahuan. 
